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Питання рівності прав і можливостей жінок і чоловіків в Україні 
закріплено статтею 24 Конституції України, згідно з якою рівність прав 
жінки і чоловіка забезпечується наданням жінкам рівних з чоловіками 
можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності; у 
здобутті освіти і професійній підготовці; у праці та винагороді за неї [3]. 
Однак, конституційні норми можуть бути реалізовані лише тоді, коли 
вони мають подальший розвиток у законодавстві.  З  цією метою 
прийнято такі законодавчі акти:  
2005 рік: Закон України «Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків», яким закріплено паритетне становище 
жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства; Указ Президента 
України від 26.07.2005 № 1135/2005 «Про вдосконалення роботи 
центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок та чоловіків»;  
2006 рік: постанову Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 № 
504 «Про проведення гендерно-правової експертизи», що суттєво сприяє 
розвитку  демократії і дотриманню європейських стандартів прав 
людини в Україні;  
2008 рік: Закон України «Про внесення зміни до Кодексу законів 
про працю України», яким передбачено, що колективним договором 
встановлюється рівні права і можливості для жінок і чоловіків; Закон 
України «Про внесення зміни до Закону України «Про Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини», яким передбачено, що 
Уповноважений з прав людини здійснює контроль за дотриманням прав 
та можливостей жінок і чоловіків;  
2012 рік: Закон України «Про засади запобігання та протидії 
дискримінації в Україні».  
2013 рік: постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2013 № 
717 «Про затвердження Державної програми забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року» [1]. 
Основний Закон України включає питання гендерної рівності у 
самостійну статтю, як це рекомендувала у своїх документах Рада 
Європи та структури ООН. Громадяни України – і чоловіки і жінки, 
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можуть користуватися на рівних підставах всім обсягом конституційних 
прав і свобод без дискримінації з боку держави або інших осіб [2, с.94]. 
Загальноприйняті міжнародні норми, які лежать в основі гендерної 
політики в Україні, зафіксовані в низці міжнародних документів: 
Загальній декларації прав людини, Конвенції ООН про ліквідацію всіх 
форм дискримінації щодо жінок, Міжнародному Пакті про громадянські 
та політичні права, Конвенції Міжнародної організації праці № 156 про 
рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок, 
рекомендаціях Ради Європи та інших [4 с. 318].  
Як зазначається у ч.1 ст.49 Закону України «Про Національну 
поліцію України» від 02 липня 2015 року № 580-VIII, на службу в 
поліції можуть бути прийняті громадяни України віком від 18 років, які 
мають повну загальну середню освіту, незалежно від раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 
соціального походження, майнового стану, місця проживання, які 
володіють українською мовою [5]. 
Отже, реалізація державної політики, спрямована на забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, залежить від дієвості 
національного механізму – ключової ланки забезпечення гендерної 
рівності. До інституційного механізму входить розгалужена мережа 
державних органів, установ та закладів, що реалізують політику рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків. На даний час інституційний 
механізм забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків 
представлено такими органами: Верховна Рада України, Комітет 
Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і 
міжнаціональних відносин; Уповноважений Верховної Ради України з 
прав людини. При Кабінеті Міністрів України діє Міжвідомча рада з 
питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання 
насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми. При Міністерстві 
соціальної політики України діє Експертна рада з питань протидії 
дискримінації за ознакою статі, головним завданням якої є сприяти у 
формуванні та реалізації державної політики  щодо забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків, недопущення дискримінації з 
ознакою статі. Місцеві органи виконавчої влади, у регіонах України 
визначено заступників голів обласних державних адміністрацій, до 
компетенції яких належить питання гендерної політики [1]. 
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Формування гендерної культури у суспільстві, дотримання основ 
гендерної рівності, запобігання гендерній дискримінації в різних її 
формах – це складні завдання, які щільно пов’язані із перебігом 
процесів демократизації, дотриманням прав і свобод людини у правовій 
державі. Європейський вибір України спонукає до осмислення та 
впровадження міжнародного досвіду, формування та реалізації 
державної гендерної політики. Тому дотримання гендерної рівності 
набуває особливого значення, особливої уваги серед інших питань 
заслуговує вивчення стану дотримання прав жінок у поліції. 
1. За даними міжнародних організацій, у зарубіжних країнах жінки 
складають до 15% співробітників правоохоронних органів. Більшість 
жінок-поліцейських виконують паперову роботу та не обіймають 
керівних посад. 
Що ж стосується України, то до 1999 року кількість жінок в 
правоохоронних органах було обмежена,наприклад, так звана «жіноча» 
квота до вступу до навчальних закладів МВС складала 5-10%. Станом 
на 1 квітня 2016 року, загальна кількість жінок в апараті та підрозділах 
МВС України становить 27626 осіб, тоді як чоловіків поліцейських – 
105266, – тобто жінок в поліції 20,7% [3]. 
2. Н. В. Максименко відзначає, що на думку європейських 
поліцейських, служба жінки в поліції результативна. Жінки більш 
комунікабельні при врегулюванні сімейних конфліктів, робота жінок-
